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ÍNDICE POR MATERIAS. AÑO 2014
NÚM. PG. SEMANAS
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
- Comentario epidemiológico de las Enfermedades de Declaración Obligatoria y Sistema de Información 
Microbiológica. España. Año 2013.
- Incidencia de las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria. Casos por CCAA y tasas por 








- Enfermedad por virus Chikungunya en España. 16 219 41-42-43-44
ENFERMEDADES PREVENIBLES POR INMUNIZACIÓN
- Plan de erradicación de la poliomielitis. Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda. España, 2013








- Vigilancia de la gripe en España. Temporada 2013-14 (desde la semana 40/2013 hasta la semana 20/2014). 12 146 32-33
HEPATITIS
- Impacto de las recomendaciones sobre la vacunación de hepatitis A en niños de familias inmigrantes de  
países de alta endemia residentes en Castellón.
3 22 7-8
INFECCIONES E INTOXICACIONES DE ORIGEN ALIMENTARIO
- Brotes de transmisión alimentaria debidos a agentes químicos en España durante el periodo 2002-2012.
- Brotes de transmisión alimentaria asociados al consumo de leche cruda. España, 2002-2012.











- Vigilancia de la lepra en España en 2013 y situación mundial.








- Mortalidad por causas externas en España. 6 56 15-16
PALUDISMO
- Cincuenta años sin paludismo. 8 91 19
RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
- Protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 1 1 1-2-3-4
SIDA/VIH
- Vigilancia epidemiológica del VIH/sida. Situación en Europa y en España, 2013. 18 249 49-50-51-52
SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
- Microorganismos declarados al Sistema de Información Microbiológica en el año 2012. 2 14 5-6
TUBERCULOSIS
- Tuberculosis en España en el año 2013. Situación epidemiológica. 15 201 37-38-39-40
ZOONOSIS
- Situación de las zoonosis en Europa y en España. Informe de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA),  2014.
5 43 11-12-13-14
